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問 馴 ? 2 3 4 5



















































































墾唆 全部書けた人 0人 0人 0人 0人鮮1 全然書けない人 38人 45人 3入 14人?
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｛・年生 ・年生1 5　年　生 6　年　生
⑳ 35％ 67％ 57％ 51％
⑳ 19％ 21％ 18％ 30％
⑳ 20％ 14％ 16％ 53％
⑳ 67％ 72％ 69％ 85％?
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1 ｝ ｝ t UlいNo．3　1 ｝1い1・11612M
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ﾍ大きいからひとりだといってやって 2．6 11．8 8．7 寧1．9
いた。
ぞうのほうがおもたいのです。ぞうが








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3年 1 ? 1 1 i ? 1 ? i 1





? ?? ?ー ?? ー ー ー ー iー ー
2







ー 1 1 ー 1 ?
2
4? ??? ?? ー? ー 1ー ?? ???
3
隼 ー ー 1ー 1 ー 1ー 1ー 〜
2






? ?? ー 1
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口 4．0 18．2 口 18．0 2．32 4
ノ、 38．0 3L8 の 64．0 65．9
































































































































































































































































































































































（3－2） ○ i 3 ○
（5－2）
? …　（5－2） ? ○
（6－1） ○ 2 ○
校内放送 ?
3 ○












速　　　遊 （5－2） 1 O
（3－3） ○ 2 ×
（6－1） × 3 ○
人　　　形 （6－1）
1 ○
（3－3） ○ … 2 ○3 ○
雨　降　り
（4－1） 醗 つ　　　り
（6－1） ? ○ （4－2）
1 ○









3 ? 4 ○
（5－3） 1 ○ ディズニー
2 ○ （4－3） ×
3 ○ （5－3） ○
帽子忘司 交通事故



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2年つ　　　り 5．48 67．1 256 7．1 1．2 50停留時間型
3三つ　　　り 7．10 58．8 210 9．4 0．8 100停留時間型
（6．20） （62，3）（259） （8．4） （0．8） （65）
3年かいもの 7．05 58．8 215 10．6 0．6 57停留時間型（5．52） （7L7） （267） （10．9） （0．8） （64）
4年わたり鳥 5．13 72．5 238 9．2 1．0 60停留時間型（5。06） （68．4）（270） （7．8） （0．8） （69）
5刃わたり鳥 9．62 54．0 i87 3．0 0．6 100慰留時間型（7．32） （58．2）（232） （5．9） （0．5） （64）
輯
5年血のめぐり 14．05 38．1 180 0 0．3 67












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学年学期 文 章【評点 備 考
5年　1学期
　　t！
5年　2学期
6年　1学期
6年　2学期
5年　1学期
?
湖模?? ????????
? ?
???? ? ?
????
分　　量　　　1，194　字
　そこで，比較的劣ると考え．られる聞く力，謡す力にみられる特徴を拾いだし
てみると，聞く力の各能力の中では，長い話を聞いて理解するテストよりも，
ひとつひとつの単語を正確に聞いたり，短文が表わすことがらを正確につかむ
能力に欠けるという，厳密な聞きと抄能力に劣るようである。次表がその一覧
表である。
??〈
2．
〈　カ〉
～般的な聞きとり倉町力
書語を聞く速度
書画と事実との対応
N的に：即した聞きとり
話の理解
放送を聞くカ
ニユース類を聞く
評　点
　2
　1
　1
　3
　3
　2
　3
事例4　比較的劣っていた子ども　583
　　Tの聞くカはこのように，本人の
　いっぽう，話す力の面では，たいへんせっかちで早口，
もったりすることがある。それから，1対1の形式で話させると，概してたい
へん簡単な話で短かく終わってしまう。話のすじに一貫したまとまりがみられ
ないのも特徴であるが，これらの理慮は，Tが論理的思考に劣るという解釈も
さることながら，話しかた自体にも着目しなければならない。Tは飽の子ども
に：くらべて，自分で何を話すか，一応，考えをまとめてから話すという余裕を
もった心構えがない。だから，聞き手の方で適当に卜書をしてやったりすれ
ば，次から次へと新しい話題がでてくる。そういう話すことの特徴が，作文な
どには，だらだらしたまとまりのない文表現になってあらわれると，解釈する
ことができる。
　話しかたの一例として，5年2学期テストにおけるTのことばをとりだして
みよう。たたされたママという話を人に伝える，という設定である。（）内
のことばは聞き手の助言である。この表現に要した時間は4分40秒。
　〈話すテスト＞　5年
　　ハイ，ネ，アノ，イッi・ウハジメノネ，ミチ子サンガネ，エート，ロ，ロウカヲカ
　ケ出シテッテ，立タサレテネ，校長先生ニオコラレタラネ，ソイカラ，ママノ・ネ，自
　分ノオコラレタコトヲ思イ禺シテネ，アッ，1年ノ時ネ，自分ノ前ニネ，嵐来ナカッ
　タ入ガ，算数ノ数，数字ノ，ワ，ワカンナカッタ人ガイテネ，ソノ人ガネ，ア，教エ
　チャイケマセンヨッテ，先生が言ッテネ，ソレヌマモ，マモナイデネ，教エテネ，ソ
　・fデネ，先生ニネ，ア，アノ教壇二立タサレテネ，ソノネ，アノ，先生ニネ，イ，言
　ワレテネ，ソイデネ，エー，ソレオネ，アレヲ，ママノ気持バネ，禺来ナカッタ人バ
　ネ，アノ，アキラメテネ，教エテネ，エー，エート，ソイデイッショニ来イヨッテ
　ネ，心ノ中デ泣イテネ，ソイデイッショニネ，先生トネ，運動場へ行ッテネ，ア，遊
情緒的不安定が障害となっているこ
とは否定できないが，低学年のころ
には家．庭に：ラジオをもたなかった
（もちろん，テレビはもっていない。）
ことも聞く力に影響を及ぼしている
のではないかと考えられる。
　　　　　　　しかもそのためにど
584　第5編4人の事例
ビ村居ッテネ，エ・・一ト，エ・一一｝㍉
（それで，いっしょに遊びに行って？）
分カンナイ
（分らない？　うん，それから他に：どんなことがあったかな？　どんなお話があった
かな？）
アッ，コ，今度バネ，ア，ソウユウコ，コトデネ，ウントネ，……
（それで，どうしてママはそういうお話をするようになったのかな？）
ソイデ，ミチ子サンガネ，廊下ヲカケ出シテネ，立タサレテテネ，立タサレタテカラ
ネ，校長先生ニネ，オ，オ，オコラレタカラネ，ママハネ，アレ，自分ノオコラレタ
コトヲネ，アノ，思イ出シテネ，話シタノ。
（あ，そうすると，おこった先生とか，算数の出来なかった子は，どうなったのかな
？）
才コッタ先生，ヤ，山本先生デネ，ソンデ，イ，今，校長先生ヤッテネ，ソ，サ，算
数ノ出来ナカッタ子バネ，ウ，分カンナイ。
（その子はどうなった¢）かな？）
ウン，算：数ガネ，デ，出来ナクテネ，算数ノネ，カ，カズガ　ヨ，ヨク読メナインデ
ネ，ソレデネ，先生ニネ，ゴ，五タス三ハイクツ，イクツッテネ，イ，言ワレテネ，
ナ，ナンニモ答エナイ　カラネ，ママノ・ネ，カワイソウニナッテネ，エ，小サイ声
デ，イ，書ツテネ，ソレデネ，先生ニネ，ミンナ静カニシテイタカラネ，先生ントコ
マデ，声が聞コエテネ，ウ，先生ガネ，アレ，教壇二，タ，立ッテロッテ言ワレテ
ネ，ママハネ，ウーント，コ，心ノ中デ泣イタンダネ，
（うん，そのお話は前にもう話してくれた。）
ウン，
（それで，その算数の出来なかった子は今どうなっているの？）
今，分目ンナイ。
（なんか，死んだんでしたね。）
ウン，ソウネ。アレ，イ，1年生ノ，ト，時ニネ，カラダガネ，ヨ，弱クテネ，ア
レ，ヨ，4年生ン時ユネ，ナンカ，悪イ病気ニカカッテネ，アレ，死ンジャッタノ。
　この話しかたテストにみられる，表現しようとする単語の冒頭の音をどもる
のは，せっかちな心急ぎと早口のためにおこっているものであろう。ところど
ころ，聞いた話になかったことから挿入する自己流のまとめ方は，たとえば，
音読技能テストなどには，自己流の読みかたをして平気でいる事実となって現
われている。
事例4　比較的劣っていた子ど冬　585
（5）　中学校進学その後〈まとめ〉
　以上，みてきた：事実は結局，孚が学習態度に落ちつきがないこと，これが言
語能力のプロフィールをそのままかたちどっているといってよいであろう。こ
のTの落ちつきのなさはどこからでてきたか，の診断はできにくいけれど，家
庭環境に霞を移せば，狭VA　7畳の部屋に，家族7人（兄ふたり，妹ふたり）が
同居していた低学年までの生活，また，時々，父親が酒を飲んで帰宅し，子ど
もたちと陽気に大さわぎをするという〈母親の報告による〉点を問題にするこ
とができるであろう。
　しかしながら，それにしても，言語能力の発達の度合いは，小学校期間に大
きく変わらないできたということをささえるものは，やはり，Tの学習態度に
みる，ものに対する積極的な意欲をぬきにしては考えられない。
　最後に，中学校以後の状況を調べてみると，書語能力は中学校に進んでか
ら，若干下降しクラスの中では中以下の位置にさがっている。中学校の教師の
報告によれば，孚は身長が低いために，チビ，チビといわれ，他の生徒から言
動を押さえられているそうである。学習態度にも小学校でみせたほどの積極性
がみられなくなったようである。学習時，二折，大あくびをしては「T，たる
んでる。廊下に出て，顔を洗ってこい。」と雷われている。まことにTらしい。
ことばづかいが乱暴で，聞きとり能力が劣ることも小学校時代とそのままであ
る。
? ??
1）　ここには，本文の中に：でてくる主た
　　る人名・地名・書名・国語教育上の
　　術語などを取り上げた。
2）　また，主要な事項がどことどこに解
　　説されているかを示した。
3）　書名は『』に入れた。
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